











     
在新编中篇弹词《雷雨》中，我饰演蘩漪一角。我对蘩漪的认
识是由浅到深，进而转变的，最早接触《雷雨》是在学生时代。说
实话，那时我并不喜欢蘩漪这个角色，由于传统观念的影响，总觉
得她是个出格的女人。我对这个人物产生兴趣，那是在做了演员之
后。 
我曾经说过三部长篇，其中长篇弹词《啼笑因缘》对我影响最
大。书中两位女主人公沈凤喜和何丽娜，相貌酷似、年龄相仿、经
历迥异。如何来演绎和区分这两个人物，应尝试从角色个性特征、
成长经历和所处环境来综合分析，要显示人物的复杂性。比如沈凤
喜，出身于贫穷卑微的家庭，没有受过文化教育，她爱上了樊家
树。我的太先生姚荫梅认为凤喜是爱财的；而我的老师蒋云仙在这
方面则有不同看法，她认为凤喜是一个不为金钱所动、对感情忠贞
不移的姑娘。我试着从人物内心世界来进行分析挖掘，她是个穷人
家的姑娘，体会过穷日子的艰辛，必然要把生存摆在第一位；但她
又是很单纯的，是军阀设圈套才让她慢慢陷入漩涡而不能自拔，这
并不能怪这位才十七岁的姑娘。而何丽娜则是富家千金，从未为金
钱所困，又受过高等教育，当她义无反顾爱上樊家树后，她的自
信、任性和不顾一切表现得淋漓尽致。所处环境和成长道路的各
异，决定了她们的个性和处事方法的不同。 
由此我再去看《雷雨》，才更能体会蘩漪的痛苦。剖析蘩漪的
心理，必须从她的成长经历开始。她是个出身大户人家的小姐，端
庄大方、秉性高傲，受过良好教育，可以说是位知识女性。她所处
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的时代正好是“五四”之后，新思想、新浪潮蓬勃发展，女性要求
解放和自由的呼声日益高涨。这样一位既受过传统教育、又接受了
新思想影响的女性，明白自己应该追求什么。不顾一切地追求美好
爱情——这正是蘩漪的选择。所以，曹禺说，她的可爱在她的“不
可爱”处。一个女人这样敢爱敢恨，把名誉、脸面、自尊一扫而
光，仅仅就是为了追求爱情与幸福，这种勇气可敬可叹，古今中外
能有几人！她的性格复杂矛盾，跟我以前所演的角色都不一样，找
不到类同之处。对于饰演这个人物，我充满了期待，却又感到了从
未有过的挑战。之后我便深入人物内心世界来挖掘她的情感，越挖
越深入，越演越有味。 
中篇一开始就交代了蘩漪和周萍间这层母子乱伦的关系。紧接
着，周朴园回家之后，蘩漪三天没有下楼。对于一对正常夫妻来说
不可能出现这样的情况，这预示着他们夫妻关系已然紧张与僵化。
蘩漪推说身体不好，而周朴园在这三天中也没上楼。我猜测这种情
况是第一次发生。从这“不上不下”之间，蘩漪心里猜想，周朴园
可能已经知道她和周萍之间的事情了。当然蘩漪也已做好了最坏的
打算，想好了如何来应付局面，这段时间她的内心紧张而烦躁。第
四天，蘩漪做好了充分的思想准备，终于走下楼来以证实自己的想
法，再看看周萍对自己的态度究竟如何，因为最近一段时间她已经
觉察到周萍对自己的态度发生了转变。而周朴园喜怒不形于色，处
事老练沉稳、不慌不乱，不可能听到什么风声就暴跳如雷，所以这
次回家的异常举动，似乎是有意警示蘩漪和周萍。蘩漪是那种敢作
敢为的女子，这点最为可爱。她早已想好，如果此事暴露之后该如
何应对，当初既然走出了这一步，她就早已作好充分心理准备。而
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不像年轻的周萍，根本没想过后果。蘩漪抱定一个宗旨：只要周萍
对我真心，我可以放弃一切跟他远走高飞。 
我们也试图探寻着周朴园是否知道这件事，这是原著中隐去
的。以我个人的推断，周朴园是一个老谋深算的大家长，把小自己
二十岁的年轻妻子和儿子放在家里，自己又经常出外，家里肯定会
有自己的耳目，而且他纵横商场几十年，精明强干、洞如观火，对
于家中的事情肯定是了如指掌，而对这样的事情更定会有所察觉。
我们尝试着把这些挖掘出来，“喝药”就是周朴园警示蘩漪和周
萍，如果全部告诉观众的话，又感觉淡而无味，这种忽隐忽现、似
有非有的感觉是最好的表演状态。这也可以看出曹禺先生编剧技法
的高妙之处，他没有透露这些，留给演员去演绎，留给观众去想
象。周朴园知道家里出事了，也就不难理解他逼蘩漪“喝药”的深
刻用意了，他就是要通过让蘩漪喝药，逼周萍下跪，来摆正你们之
间的母亲与儿子的关系，维护家庭的规矩和秩序。这个举动在蘩漪
看来是对她莫大的污辱。可以看出“喝药”一幕暗藏玄机，让观众
揪着心去看、去听。我们在表演这一幕的时候，隐去了周朴园的内
心描写，以突显出蘩漪与周萍这两个主要人物的心灵交锋。 
再说周萍，端着这碗药有千钧之重，在父亲的逼迫之下，去蘩
漪面前说“请母亲喝药”，此时的周萍思绪烦乱，想是不是父亲已
经知道事情真相，所以通过这个动作来警示我。最初周萍鼓励蘩漪
走出牢笼，追求爱情，并对她说“你不是我的母亲，你应该推到这
堵墙走出来，外面是姹紫嫣红的世界”。眼前他这一跪一叫，证明
他们之间只是母子关系，而不再是情人关系，可想而知这对蘩漪是
多大的伤害。周萍在周朴园的威权之下退缩不前，不敢直面与蘩漪
的感情，考虑的只是“去”与“不去”的得失利害，最后还是选择
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在蘩漪面前下跪，周萍软弱、自私的一面表露无遗。我们这次的改
编不同于过去对于周萍的认识，原先人们可能更多地认为他是个纨
绔子弟，这次演出对予周萍有了全新的认识。周萍本是一个养尊处
优、年轻气盛，又受过高等教育的少爷。但他从小失去母爱，致使
他有种依恋年长女性的情结，这样才有安全感，偏偏他就正好遇上
了才貌双全的蘩漪。同时他觉得父亲对蘩漪太过分，同情蘩漪的遭
遇，他自己在父亲的绝对权威之下，也感受到家庭的压抑和苦闷。
在这个家庭中，他们有了情感上的共鸣。从同情、欣赏、依恋，最
后发展为畸形恋情。可是，而蘩漪的胆量和勇气却正是周萍所欠缺
的，在这个风口浪尖上他只为自己考虑，不会为自己所做的事情负
责。只考虑如何来隐瞒事实，蘩漪可以直面周萍的眼睛，而周萍根
本不敢看蘩漪，只想着如何去应对父亲。我们挖掘人物内心到这个
地步，就发现周萍也是个可怜之人，我们相信他和蘩漪，甚至是和
四凤开始相爱的时候是真心的。与蘩漪相爱之后，却发现这种爱如
此荒唐糟糕，深受传统道德和自我内心的谴责煎熬，由于青春的冲
动、感情的萌发，没有把握好这个底线，以至于做出了这种出格、
后悔莫及的事情。 
我们遵循着人物内心世界的发展走向，来分析剧中的潜台词，
一直在问他或她为什么会做出这样的事情。所以我们在徐檬丹老师
和吴新伯老师的指导下，采用倒叙的手法，借用影视剧中的回忆片
段，插入了蘩漪和周萍如何理解、相爱到捅破这层关系的情节。这
在原作和话剧表演中是没有的，我们评弹将这些细节挖掘出来，成
为我们的一个独创。朱栋霖老师给我们出了一个妙招，在蘩漪手中
的那把扇子上做文章，于是就有了他们一起去看昆曲演出后，在扇
子上作画题诗的细节。扇子成了他们爱情的象征，成为贯穿全剧的
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信物，所以蘩漪扇不离手。周萍一看见蘩漪摇着扇子，特别是当着
周朴园的面摇着扇子，他心里就异常地慌乱、紧张。慢慢进入细节
刻画，引出两个人回忆中的对话，很自然地交代了他们得以走到一
起的缘由，这并不是肉体的需要、欲望的驱使，而是人生情感的渴
求。看了昆曲《游园惊梦》之后，蘩漪思绪万千，她感慨杜丽娘至
少还有个梦中情人，而自己却一无所有，心里空荡荡的，于是就在
扇面上画了一个杜丽娘，正好周萍走过，蘩漪请他写几句诗，他就
题了李清照《声声慢》中的头几句，这是文学顾问方彤德先生的金
点子。这些都是虚的描写，一笔带过，给观众留下遐想的余地。令
蘩漪最感动的是周萍对她的理解，感情的防线经不住冲击，两个人
就很自然地结合到一起。 
蘩漪通过这把扇子勾起周萍的回忆，想要以此来挽留周萍，收
回周萍的心，故而施展了女人试探男人的本能，故意将这把扇子掉
在地上，看周萍作何反应。周萍看了这把扇子后，毕竟有所触动，
陷入了回忆，当时对蘩漪确实是充满了同情和怜悯，想要带她远走
高飞，但真要走的时候，却发现是如此之难，离开周朴园自己根本
不再是周家少爷了，连生存都困难，哪还谈得上什么爱情，所以尽
管自责，但他还是选择了退缩。他们二人展开了针锋相对的对话，
蘩漪想通过自己的情感和语言来感动周萍：“你要走了我怎么
办？”她一直在试探并留萍。周萍也在逼着自己向蘩漪摊牌，以前
经常是躲着她，而现在却要跟她挑明结束这种关系，他感到对不起
父亲，他自责和愧疚！蘩漪很清醒，她要用宽容、大度、温柔来留
住周萍。但当周萍终于这么直白地说出来时，她那“雷雨般”的性
格顿时迸发出来：你只知道对不起别人，而对我，你最对不起的
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人，却只字不提，这让蘩漪很痛心。他们就在这矛盾中交织、碰
撞，通过短腔对唱将第一回的故事推向了高潮。 
蘩漪跟踪周萍到四凤家里，她知道周萍爱着四凤，却不知道到
了什么程度。看到周萍熟门熟路，她心里明白他不是第一次来这
里，心里的酸痛无以言说。蘩漪一直认为周萍真正爱的是自己，他
找四凤只是聊以自慰，并不是真心喜欢四凤。然而看到两人紧紧相
拥时，她知道周萍真的爱上了四凤，蘩漪的美好期盼全都破灭了，
没想到偏偏是这个我从没放在眼里的小丫头抢走了自己的爱人。周
萍在自己面前总是躲躲闪闪、隐隐讳讳，但在四凤面前却是如此的
透明、轻松。蘩漪一气之下，将窗户从外面关上了，最后鲁大海冲
进屋里，在这紧张激烈的争斗中，第二回落下帷幕。 
蘩漪经历了留萍到求萍的心理转变过程。她是个孤傲清高的女
人，从不向周朴园低头的她，现在却低下头来求周萍，她的性格本
是要求男人在感情上绝对专一，可是如今的蘩漪却说愿意和四凤分
享爱情，这是孤立无援的蘩漪走投无路的一种表现，认为跟着周萍
才是自己唯一的生路。她对周萍说“你回头是岸，我回头是海
呀”，她知道周萍丢不下四凤，又以哀求的语气说道“求你带我一
起走，把四凤也带走，我们一起生活，好吗？”。“求萍”这一段
道白，我自认为还是演得较有分寸的，并不是苦求，蘩漪只是低下
她那高傲的头说出了违心之言。然而当周萍知道刚才关住窗户差点
毁了自己的就是眼前的这个女人，心中的怨恨油然而生，说道“我
恨不得你死”，这句话对于蘩漪是致命一击，以前的周萍温情似
水，现在冷若冰霜，前后形成强烈对比，此时的蘩漪彻底绝望了，
至此，她雷雨般的性格全面爆发。我演出时没有紧接这句台词，停
顿了好一会，眼睛一闭，就像一把刀刺在心上的感觉，然后轻轻
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的、慢慢地表出：“现在的蘩漪彻彻底底地绝望了”， 把蘩漪的那
种绝望、发疯前的冷静表现出来。然后又咬牙切齿地说，“好，请
你等一等”，这句台词我几乎是从牙缝里一个字一个字地迸出来
的，把蘩漪心中底压着的火一般的激愤宣泄出来，因为接下来，她
就要做惊天动地的事情了。  
第三回书，我一人饰演蘩漪和侍萍两个角色。如何把握和区别
这两个痛苦的女性人物，而且都是处于感情迸发瞬间的角色，对我
是一个挑战。侍萍看到自己的儿女发生这样的事情，作为母亲她简
直要崩溃了。侍萍是一个饱经风霜的底层中年妇女，饰演她时需要
表现得苍老一点；而蘩漪出场时总是高贵、自信。此时是万般无
奈，欲哭无泪，她的心在流血、在颤抖，要把她那种复杂的感情表
达出来，以及呈现其最终被逼疯的状态。期间，侍萍劝四凤跟自己
回家有一段对唱，我和陈琰安排的是俞调，（俞调多为姑娘、漂亮
女性角色唱段所运用）按理四凤唱俞调是非常符合个性、形象和年
龄特征的，但侍萍则不然，可是在书情中偏偏只能对唱，这样就逼
迫我在俞调的基础上一定要做调整。我在处理这段唱腔时，中低音
居多，基本的音区在“1、3、5、”，镶嵌一些丽调的声腔和唱
法，“俞夹丽”完成了这段唱腔。不但把侍萍内心的挣扎和苦痛体
现了出来，还要把母女两人所唱的俞调，通过声音和运腔的不同进
行区分。面对自己的儿女做的荒唐事，侍萍含泪忍痛，内心翻滚煎
熬，却还必须故作镇定，她心里想：“天啊! 我前世作了什么孽
啊！可是一双儿女，不明真相，他们还这样的爱得死去活
来……”，侍萍经受着心灵的挣扎和撕扯，但又必须要隐藏这个惊
天动地的秘密，于是侍萍对天高唱： 
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“我要撕开天网让他们双双去， 
我不管背天道，把人伦违， 
下油锅，上刀山， 
哪怕千刀万剐磨骨扬灰， 
这地狱轮回由我承担。” 
我此时一改前面低沉的唱腔，用了一个高音“3”的延持音，
运腔高亢激昂，把气氛和心情渲染充分，把侍萍的决心展示出来，
她要在绝望中求生存，强忍着内心的煎熬去拯救自己的儿女。这段
表演是非常震撼人心的，通过剧中人的心理独白，让他们的内心世
界尽情抒发和呈现，通过演员字字含泪的对唱将气氛推向高潮。 
而女主人公蘩漪则更需要这样的处理，别人很难理解蘩漪的痛
苦，我们设计了她对周朴园、周萍和周冲的三段唱，把蘩漪内心的
痛苦全部述说出来。她抱定一个目的，就是要用自己的毁灭来打碎
这个“有秩序”的周家： 
蘩漪白：朴园，没什么奇怪，我做的事情我自己负责。我今天会原
原本本的告诉你。唱：母子相恋在三年前，一夜恩情胜千
年。………… 
对周朴园的这段唱，我是用非常平静的叙述方法进入的，体现
了蘩漪玩世不恭、报仇雪恨的那种心态，渐渐入情，唱出了她的无
奈和无悔。 
而后我用了两个“喜欢”引出了对周萍的一段唱： 
蘩漪白：“蘩漪还是以前的蘩漪，她喜欢听你说话，喜欢听你读
书， 
唱：我极想听，听你当年的劝， 
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你说周家门外别有一重天； 
如花美娟当自怜。 
听你说，我不是你的后母是你的姐， 
听你说，希望父亲早日赴黄泉； 
听你说，即使灭伦之罪也担在肩。 
抬起你的头来看着我， 
再说一回当年信誓旦旦的肺腑言。 
—— 你这虚情假意的胆小鬼！” 
这段唱我用似唱非唱、似说非说的方法来表达人物的情感，尽量缩
短过门，以情带声，以声蕴情。特别唱到“我不是你的后母”时，
我刻意停顿一下，双眼直视周萍，慢慢地送出“是你的姐”四个
字，加重了语气和力度，把蘩漪心中的恨表现出来。我在唱到“你
这虚情假意的胆小鬼！”的时候，就是在蘩漪如痴如狂的说话中加
几个音符而已，把她那种癫疯状态和咄咄逼人之势表现出来。 
而后周冲一声“妈妈！”唤回了蘩漪的理智和母爱。面对纯洁
无暇的儿子，蘩漪自惭形秽，唱到“儿是天使娘是鬼……对不起冲
儿、对不起冲儿，我要说上千万遍……”，愧疚深深，我故意重复
唱词，“千万遍”我运用了一句高腔，唱出了蘩漪心中的愧疚，然
后又转为低回婉转、如诉如泣“我是面对娇儿口难言”结束了全部
唱段。这样的蘩漪才更为丰满、立体。 
蘩漪对她生命中最重要的三个男人一人一段唱，将整个气氛推
向了高潮，也将他们纠缠的关系层层揭示了出来，走向了悲剧故事
的结局。 
面对这种情形，周朴园还是异常地冷静沉着，以不变应万变，
拿蘩漪有病来阻挡她，一句话全部否定了她之前的疯癫行为，而此
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时蘩漪的心理处于一种毫无顾忌的状态。但她最后得知周萍和四凤
是兄妹时，真的疯了，这也不是蘩漪想要的结局。所以，最后在四
凤、周朴园、侍萍、蘩漪四人重复的“这……就是命运”声中结束
全书，回到了曹禺先生写作本剧时以命运悲剧结构全剧的原意，这
也是我们对曹禺先生百年诞辰的一种纪念吧。 
 
 
  
 
